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: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi
: D2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 12 Apr 2021 20 Apr 2021 28 Apr 2021 21 Mei 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2004015014 TASYA NUR FADILAH 14  100
 2 2004015054 OKTAVIANI 14  100
 3 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN 14  100
 4 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO 14  100
 5 2004015113 KALAM DZUL HUDA 14  100
 6 2004015132 KAREL GREATBANA 14  100
 7 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA 14  100
 8 2004015145 NURFARHANI SARI 14  100
 9 2004015147 AINUN SAL SABILLA 14  100
 10 2004015152 ISMI AULIA AZIZ 14  100
 11 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH 14  100
 12 2004015179 AULIA CAHYANI 14  100
 13 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA 14  100
 14 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI 14  100
 15 2004015194 KHOIRINAH ARYANI 14  100
 16 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH 14  100
 17 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR 14  100
 18 2004015217 WIKA YUNITA SARI 14  100
 19 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI 14  100
 19.00Jumlah hadir :  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi
: D2
















sterilisasi dan pengenalan alat lab mikrobiologi  19 TUTI WIYATI
 2 Selasa
23 Mar 2021
Medium Pertumbuhan Mikroba  19 TUTI WIYATI
 3 Selasa
30 Mar 2021
isolasi mikroba  19 TUTI WIYATI
 4 Selasa
6 Apr 2021
Perhitungan Angka Kuman  19 TUTI WIYATI
 5 Senin
12 Apr 2021
pengumpulan laporan pewarnaan bakteri dan diskusi  19 TUTI WIYATI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Praktikum Bab Pewarnaan Bakteri  19 TUTI WIYATI
 7 Rabu
28 Apr 2021
UTS  19 TUTI WIYATI
 8 Jumat
21 Mei 2021
remedial UTS  19 TUTI WIYATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015094 - Prakt. Mikrobiologi Farmasi
: D2
















Morfologi Kapang dan Khamir  19 TUTI WIYATI
 10 Selasa
8 Jun  2021
UJI KHM DAN RESISTENSI ANTIBIOTIK  19 TUTI WIYATI
 11 Selasa
15 Jun  2021
Uji keofisien Fenol  19 TUTI WIYATI
 12 Selasa
22 Jun  2021
uji bakteri koliform dan salmonella  19 TUTI WIYATI
 13 Selasa
29 Jun  2021
fermentasi yoghurt  19 TUTI WIYATI
 14 Selasa
6 Jul 2021
Uji Sterilitas Sediaan Farmasi  19 TUTI WIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
RABU 























TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2004015014 TASYA NUR FADILAH  62 90  84 100 A 80.20
 2 2004015054 OKTAVIANI  72 88  66 100 B 75.60
 3 2004015073 MUHAMMAD ARIP GUNAWAN  60 90  78 100 B 77.20
 4 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO  60 80  68 100 B 71.20
 5 2004015113 KALAM DZUL HUDA  54 85  62 100 B 68.00
 6 2004015132 KAREL GREATBANA  60 88  64 100 B 71.20
 7 2004015136 CHAERUL NANDA PRATAMA  56 75  70 100 B 69.80
 8 2004015145 NURFARHANI SARI  58 85  62 100 B 69.20
 9 2004015147 AINUN SAL SABILLA  68 90  80 100 A 80.40
 10 2004015152 ISMI AULIA AZIZ  72 90  80 100 A 81.60
 11 2004015157 REYNA AMALYA RAHMAH  62 88  76 100 B 76.60
 12 2004015179 AULIA CAHYANI  60 90  62 100 B 70.80
 13 2004015187 RIFATUL MAHMUDHA  56 70  56 100 C 63.20
 14 2004015188 SAUSAN PUTRI ASIH PRAMESWARI  68 90  90 100 A 84.40
 15 2004015194 KHOIRINAH ARYANI  60 88  60 100 B 69.60
 16 2004015199 NIDA NISA ANNAJAH  60 90  62 100 B 70.80
 17 2004015206 PRANA CITRA ABUBAKAR  54 90  60 100 B 68.20
 18 2004015217 WIKA YUNITA SARI  66 90  60 100 B 71.80
 19 2004015223 DINDA ALSHA FEBRIYANTI  62 90  60 100 B 70.60
TUTI WIYATI, S.Far., M.Sc., Apt.
Ttd
